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Das Siegel zeigt einen Schild mit dem Wahlspruch
des Weihbischofs: OZNANJUJTE EVANGELIJ.
Der Schild ist timbriert: Vortragekreuz pfahlweise
in der Mitte hinter dem Schild, darüber Prälatenhut











Transliteration: Dr. VEKOSLAV GRMIČ POM(ožni) ŠKOF
MARIBORA








Siegel der Bischöfe der Salzburger Metropole
Permalink: http://gams.uni-graz.at/o:epis.la-130
http://gams.uni-graz.at/epis 2




Vekoslav Grmi# der Diözese Maribor
1968-02-27 bis 1980-11-06
Am 27.2.1968 wurde er von Papst Paul VI. zum
Weihbischof von Maribor ernannt und am 21.4.
geweiht. Er resignierte am 6.11.1980.
Aufbewahrungsort: Maribor, Erzdiözesanarchiv Maribor
Siegelstempelsammlung
Stempel, zwischen 1968 und 1980
Literatur
- Lavantinski Škofje 20. Stoletja, in: http://www.nadskofija-
maribor.si/splet15/index.php/nadskofija/kronologija/lavantinski-
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